




















































范围和对象应既有 “人” , 也有
“物” ,是一种广义的税收国民待遇
原则 , 国民应同时包含着自然人、
法人、 产品 (含劳务 ) 等。
正确理解税收国民待遇原则
还应注意它与税收非歧视原则



























品同等对待。显然 , 没有前者 , 国
际贸易的平等原则就缺乏必要前

































































获得厂地、 地价优惠 , 可按投资额
23%的比率获得现金补助 ;对增值















开放 , 更多地吸引外资 , 我国在目
前及今后一段时期内 ,对外资只能
优惠性地实行税收国民待遇。据世
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